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ABSTRACT
ABSTRAK
Diabetes Melitus tipe 2 (DM tipe 2) adalah penyakit metabolik kronis yang merupakan salah satu masalah kesehatan dunia dengan
prevalensi yang terus meningkat.Pengontrolan terapi yang tidak adekuat dapat menurunkan kualitas hidup penderita DM tipe 2.
Kualitas hidup pasien DM tipe 2 dapat dipengaruhi oleh kepatuhan minum obat hipoglikemik oral (OHO) dan kadar HbA1c. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan minum OHO dan kadar HbA1c dengan kualitas hidup pada pasien DM
tipe 2 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan studi Analitik dengan desain cross sectional yang
dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 31 Desember 2015. Besar sampel adalah 66 orang yang dikumpulkan secara quota sampling.
Kualitas hidup dinilai dengan kuesioner SF-36 dan kepatuhan minum OHO dinilai dengan kuesioner MMAS-8. Kadar HbA1c
didapatkan dari hasil laboratorium pasien. Sebanyak 44 responden (66,7%) memiliki kualitas hidup baik dan 22 responden (33,3%)
memiliki kualitas hidup buruk. Responden dengan kepatuhan minum obat tinggi, sedang dan rendah masing-masing berjumlah 15
orang (22,7%), 36 orang (54,5%), dan 15 orang (22,7%). Sebanyak 24 responden (36,5%) memiliki kadar HbA1c dengan tingkat
kontrol baik dan 42 responden (63,6%) dengan tingkat kontrol buruk. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat hubungan
yang signifikan antara kepatuhan minum OHO dengan kualitas hidup (p=0,001) dan terdapat hubungan yang signifikan antara kadar
HbA1c dengan kualitas hidup (p=0,03; OR=3,75).
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ABSTRACT
Type 2 diabetes mellitus (type 2 diabetes) is a chronic metabolic disease which is one of the world health issues with an ever
increasing prevalence. Inadequate therapy control can decrease the quality of life of sufferers. Life qualities of patients with type 2
diabetes are influenced by their adherence in taking prescribed oral hypoglycemic medicine and their HbA1c level. The purpose of
this research was to understand the relationship between oral hypoglycemic medication adherence and HbA1c level with the life
qualities of patients with type 2 diabetes in the RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. This research was an analytical study with a
cross-sectional design, conducted from 1 to 31 December 2015. Quota sampling was used to gather a sample of 66 people. Qulity of
life was assessed using SF-36 questionnaires, whereas oral hypoglycemic medication adherence with MMAS-8 questionnaires.
HbA1c levels were obtained from the patients laboratory results. A total of 44 respondents (66,7%) had good life quality, while 22
(33,3%) had poor life quality. Respondents with strict, moderate, and poor adherence were 15 (22,7%), 36 (54,5%), and 15 (22,7%)
respectively. Twenty-four respondents (36,5%) had good control of their HbA1c levels, while 42 (63,6%) had poor control. Based
on this findings, it can then be concluded that there was a significant relationship between oral hypoglycemic medication adherence
and quality of life (p=0,001), as well as a significant relationship between HbA1c level and quality of life (p=0,03; OR=3,75). 
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